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Resumo:  
 
A aquicultura é um dos ramos da pecuária que mais cresce nos últimos anos no Brasil e 
no mundo. A produção de peixes em cativeiro é uma ótima alternativa para produção de 
proteína animal de alta qualidade e baixo custo, visto que os peixes apresentam taxas de 
conversão alimentar elevadas e os produtos derivados apresentam baixo teor de gordura, 
alta proporção de ácidos graxos insaturados e várias outras propriedades benéficas para 
a alimentação humana. O Brasil ainda se encontra em uma posição modesta em relação 
aos maiores produtores e exportadores de animais aquáticos (peixes, moluscos e 
crustáceos marinhos e/ou de água doce) do mundo, mas tem grande potencial para ser 
um dos maiores atores no mercado internacional, se considerarmos a extensão de águas 
costeiras e internas com potencial para aquicultura. Adicionalmente, o Brasil possui um 
número significativo de espécies com potencial para a aquicultura ainda em fase de 
domesticação. Tecnologias avançadas em diferentes áreas (nutrição, reprodução, 
sistemas de manejo, genética e melhoramento, etc.), necessárias para criação dessas 
espécies, ainda estão em desenvolvimento e podem impactar fortemente os índices de 
produção e de produtividade do setor. Ferramentas genômicas (sequência referência, 
painéis de marcadores SNP para manejo e melhoramento genético, etc.) estão sendo 
 desenvolvidas para o tambaqui (Colossoma macropomum) e a cachara 
(Pseudoplatystoma reticulatum), em sintonia com ações estruturantes em execução pela 
Embrapa e seus parceiros, a fim gerar conhecimentos e ativos de inovação que serão 
essenciais para subsidiar avanços tecnológicos no setor. 
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